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Indonesia adalah negara agraris belum mampu memenuhi kebutuhan 
pangan dalam negeri dan masih mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Salah 
satu penyebabnya adalah petani di Indonesia belum bisa bersaing dengan petani 
luar yang sudah lebih dulu mengenal teknologi di bidang pertanian padahal 
Indonesia memiliki potensi yang belum diolah. Krisis pangan akan menjadi 
ancaman jika tidak dari sekarang diatasi dan Sekolah Menengah Kejuruan 
Petanian merupakan salah satu cara mengatasi solusi pangan di Indonesia.. 
Kewirausahaan memiliki pengertian kemampuan untuk menciptakan 
sesuatu yang baru  dan berbeda. Karakteristik kewirausahaan adalah optimis, 
berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko dan menyukai 
tantangan kepemimpinan, keorisinilan , dan berorientasi pada masa depan. 
Wirausaha menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang tangguh dalam 
menghadapi krisis ekonomi global akan tetapi penduduk di  Indonesia sangat 
minim yang berprofesi sebagai wirausaha sehingga perlu dipupuk jiwa 
kewirausahaan salah satunya melalui sekolah kejuruan.   
Arsitektur ekologis mengandung bagian- bagian dari arsitektur biologis ( 
arsitektur yang memperhatikan kesehatan penghuni), arsitektur alternatif, 
arsitektur matahari ( dengan memanfaatkan energi surya), arsitektur bionk ( teknik 
sipil dan konstruksi yang memperhatikan pembangunan alam ) serta 
pembangunan berkelanjutan. Arsitektur ekologis menghasilkan keselarasan antara 
manusia dan lingkungan alamnya 
Konsep arsitektur ekologis pada bangunan Sekolah Menengah Kejuruan 
Pertanian Modern diterapkan karena memiliki kedekatan antara pertanian dan 
alam. Penerapan arsitektur ekologis pada bangunan dengan cara memanfaatkan 
alam secara bijak dengan mengolah limbah menjadi lebih berguna dan mencukupi 
kebutuhan tanpa harus merusakan alam.  
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